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La presente investigación tuvo como objetivo explicar la importancia del cultivo de las 
plantas ornamentales con los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa Publica 
Inicial, Primaria y Secundaria “Padre Nicolás Giner” Requena – 2019”. La población y 
muestra estadística que utilicé es de 65 estudiantes del nivel secundario del VII ciclo. La 
forma como fueron recogidas y procesadas los datos son a través de la técnica de la 
Observación y como instrumento una ficha de observación. La investigación es de tipo 
básica, explicativo, con un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y el diseño metodológico 
no experimental – descriptivo. Cuyo resultado y conclusiones fueron: Las preferencias sobre 
las flores ornamentales en el porcentaje más elevado de 38%, por su hermosura, color, 
textura, aroma, teniendo la predispoción y la esperanza de alguna vez cultivarlas no solo en 
la institución educativa, también fuera de ella con el apoyo y la ayuda de algún docente y 
sobre las técnicas que consideras más adecuadas para el cultivo de las plantas ornamentales, se 
aprecia mayormente en 51% la técnica de la horticultura, pero específicamente para el 
cultivo de las plantas ornamentales, la técnica más apropiada es Floricultura. 
















This research aimed to explain the importance of the cultivation of ornamental plants with 
the students of the VII cycle of the Initial, Primary and Secondary Public Educational 
Institution "Padre Nicolas Giner" Requena - 2019 ". The population and statistical sample 
that it uses is of 65 students of the secondary level of the VII cycle. The way in which the 
data was collected and processed is through the Observation technique and as an 
instrument an observation card. The research is basic, explanatory, with a quantitative 
focus, level descriptive and non-experimental-descriptive methodological design, whose 
result and conclusions were: The preferences on ornamental flowers in the highest 
percentage of 38%, for their beauty, color, texture, aroma, having the predisposition and 
hope of ever cultivate them not only in the educational institution, also outside it with the 
support and help of a teacher and on techniques which it considers more suitable for the 
cultivation of ornamental plants, the technique of horticulture is mostly appreciated in 
51%, but specifically for the cultivation of ornamental plants, the most suitable technique 
is Floriculture. 
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